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der Periode der Flechtwerkskulpturen im ll. und 12 Jahrhunderte, als Formen der herannahenden Romanik sich
mit vorromanischen Formen im konservativen Dalmatien zu einem Obergangstile vereinigen und anderseits in
dem Gebiete sudlich des Neretvaflusses (Halbinsel Pelješac, Dubrovnik, Kotor), w o die Skulyturen of t e i n
eigentiimliches Aussehen bekommen. Ein Fragment solcher Skulpturen aus Janjina, das wir nach epigraphichen
Grilnden noch im 9. Jahrhunderte datieren mQssen, beweist, dass die Kroaten schon bald nach der Taufe zu den
eigenen Varianten gelangten (B. 4). In der Frage des Ursprungs der altkroatischen steilen Giebel muss also ent-
scheidend die zeitliche Prioritat des Auftretens des Motivs in Kroatien oder in Italien sein. Die altesten unter
den zahlreichen altkroatischen Cancelli-giebeln sind aus der M i t te des 9. Jahrhunderts (Rižinice, Biaći). Im
Italien dagegen sind solche Giebel zwar sehr selten, aber das cine Exemplar aus Lundo stammt wahrscheinlich
noch aus dem 8. Jahrhundere (Cecchelli's Datierung, das Motiv der Krabben in der Mitte und nicht am Rande
des Giebels) (B. 1) und ein anderes Exemplar in Cortona ist nach der Inschrift »temyoribus domini Carulo impe-
ratori«sicher im Anfange des 9. Jahrhunderts (800 — 814) entstanden (B. 3). Das wahrsoheinlichste ist also, dass
ein Motiv italienischen Ursprungs (zwar in I talien bald aufgelassen) zu den Kroaten gekommen ist, von ihnen
ausgenommen wurde und zu einem charakteristischen Motiv der Ausstattung der alt laoatischen Kirchen ge-
worden ist
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zbog nepravilnog cr teža i zbog izvedbe motiva u
jednostrukim i dvoprutastim trakama mjesto u obi-
čajnim troprutastim trakama — datirao prema ana-
logiji sa sličnim klesarijama u Dalmacij i u v r i j eme
odumiranja te g rane umjetnosti (XI I s t o l jeće). A
sada je A. Horvat našla u ostavštini Većeslava He-
neberga u i s tom Z a vodu i ob j e lodanila u l omak
ukrašen pleternim motivom čistog troprutastog sti-
la. Ulomak je bio ugrađen kao materijal u zid pra-
voslavne crkve u Mogoriću u L ici , desetak ki lome-
tara daleko od spomenutog sela Volarice.
Ulomak u Mogoriću ukrašen je motivom krugo-
va koje presijecaju kose crte, što prave rombične
l ikove. Motiv se često jav l ja u v i še va r i j anata u
i talskoj i s tarohrvatskoj t ro p r u tastoj de k o raci j i
c rkvenog namještaja IX — X stol jeća. U va r i j ant i ,
u kojoj su k r u gov i spojeni čvorovima, motiv se
javlja na jednoj od poznatih ogradnih ploča krstio-
nice u crkvi Sv. Ivana u Splštu. Ješna od tih ploča
ima lik h rvatskog kralja iz druge polovice XI sto-
ljeća. Motiv se javlja također na ploči s natpi-
som hrvatskog v l adara D r ž islava čije se v l ada-
n je stavlja u v r i j eme 969 — 997. godine, kao i n a
p ilastrima pregrade u Sv. Mart i u B i j ać'ma iz IX
s toljeća. S t l a I t a l i j e spominjem dekoraciju k r u -
ne bunara u M l ecima s t isn mot ivom iz v " emena
IX — X stoljeća i na p lu teju i z S. Maria in Tosca-
nella iz XI stoljeća.' U isto široko razdoblje IX — XI
stoljeća A. Horvat stavlja ovaj u lomak i način na
koji je u k ras izveden to j est p rav i lan cr tež i d o-
sljedna troprutost prepli tanih t raka. Horvatova je,
č ini se, sklona držati v jerojatni j im da u lomak po-
' Up. reprodukcije u mojoj kn j izi ~iz kol i jevke hr-
vatske prošlosti«, Zagreb, 1930, sl, 45, 70, 86 i 97.
U posljednjem sveščiću br. 3 Bu l let ina Inst i tuta
z a likovne umjetnosti JAZ U u Z a g r ebu, g . V I I
1959. A. Horvat objelodanila je u l omak sa staro-
hrvatskim pleternim klesarijama iz Mogorića u Li-
c i nadovezujući na t o z a n iml j ivo r azmatranje o
oskudici spomenika iz starohrvatskog doba u Lici u
poređenju s nalazima u jezgri one rane srednjovje-
kovne državno-polit ičke tvorevine, koju u na u c i
nazivamo Dalmatinskom Hrvatskom a protezala se
(ta jezgra) uglavnom od Cetine do Zrmanje.
Donedavna je, u pogledu L ike, postojala gotovo
potpuna praznina i u naučnom istraživanju i u na-
lazima iz ranog srednjeg v i jeka. U Da lmaciji , na-
protiv, više generacija domaćih i stranih stručnjaka
od kraja prošlog stoljeća bavilo se brojnim nalazi-
ma na ter i tor i ju i zmeđu Cetine i Z r m anje. Tu, u
Dalmaciji, sačuvane su mnoge starohrvatske gra-
đevine, a bogati materi jal skulptorskog ukrasa tih
građevina, kao i o r užje i n a k i t i z s t a rohrvatskih
grobova, odavno je smješten u zbirke domaćih mu-
zeja, u p r vom r edu u M u z eju h r v a tskih s tar ina,
koji je j ednom bio u K n i nu , a danas je u Sp l i tu .
Prije nekoliko godina, međutim, Vinski je objelo-
danio nekoliko tipičnih ranih srednjovjekovnih dal-
matinsko-hrvatskih naušnica nađenih u više mjesta
Gackog polja, One su bile izložene uz prethistori j-
ski materi jal , odnosno, nalazile su se još u depou
Arheološkog muzeja u Zagrebu. Nešto prije ja sam,
u ostavštini B ur e Szabe u K o nzervatorskom za-
vodu u Zagrebu našao i objelodanio fotografiju dvi-
ju pleternih k l esarija uz idanih u d a nas propaloj
c rkvici u selu Volar ici u L i c i . Te sam klesari je -
~ Upotrebljavam u članku izraz Lika u širokom smi-
slu svih tr i ju starohrvatskih župa Dalmatinske Hrvat-
ske, Like, Krbave i Gacke.
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t ječe iz XI s to l jeća, valjda s obzirom na činjenicu
da su u većem broju do nas došli ostaci iz ovog
negoli iz p rošlih stol jeća.
Iznesene konstatacije daju povod Horvatovoj da
istakne želju za sistematskim istraživanjem l i čkog
područja i da izrazi nadu u uspjeh tog istraživanja,
iako ne očekuje da će Lika dostići bogatstvo ranih
srednjovjekovnih nalaza južno od Velebita. Članak
Horvatove daje mi povoda da iznesem neke misli u
vezi sa stanjem i razvojem umjetnosti u L ici u v r i-
jeme hrvatskih narodnih vladara.
Istraživanje će, svakako, dati pr i l ike da se utvrdi
da li je oskudica ranih srednjovjekovnih spomeni-
ka u L ic i posljedica većeg uništavanja spomenika
od zuba vremena i ljudi, odnosno dosadašnjeg ma-
njeg zalaganja i zapažanja nauke il i je, pak, to po-
sljedica stvarne mnogo manje umjetni čke djelatno-
sti u tom području u vr i jeme starohrvatske države.
U vjerojatnijoj pretpostavci ovog posljednjeg po-
stavljaju se već danas dva pitanja: prvo, trebalo bi
u tvrdit i da l i s u s t arohrvatski na lazi u L i c i , dok
o staju sporadični i r i j e t k i , rad d omaćih l j ud i i l i
plod dodira i veza s krajem južno od Velebita; dru-
go, trebalo bi odredit i faktore koj i su pr idonijel i i
doveli đo toga da je u L i c i — k o j a j e u v r i j eme
hrvatskih narodnih v l adara kao d io D a lmat inske
H rvatske živ jela u s l ičnim socijalno-ekonomskim
prilikama kao krajevi izme đu Zrmanje i Cet ine -
umjetnička djelatnost b i t no zaostala za onom u
ovim posljednjim k ra jevima.
U pomanjkanju d omaćih r ad ionica i do m aćih
majstora neki kraj može doći do spomenika zna čaj-
nih za drugi bl iži i l i da lj i k ra j na dva na čina: uvo-
zom predmeta iz tog d r ugog k raja i l i p r i godnim
boravkom i radom majstora iz tog drugog kraja,
Uvoz dolazi, u prvom redu, u obzir kod lako pre-
nosivih, manjih predmeta umjetni čkog obrta, oso-
bito nakita. Ri jetk i p r im jerci b rončanih predmeta
kestheljske k u l t ure i nak i t a k a r a n tansko-ketla-
škog tipa u hrvatskim sjevernim krajevima, pa spo-
radični nalazi bjelobrdske kulture u Dalmacij i kao
i dalmatinskohrvatskih naušnica u sjevernoj Hrvat-
skoj vjerojatno su posljedica prigodnog obilaženja
i trgovanja između susjednih krajeva. Za dalmatin-
skohrvatske naušnice, na đene u Lici, dalje će istra-
živanje i nalazi pokazati da l i se radi, vjerojatni je,
o izvozu s juga i l i o domaćoj djelatnosti.
Ali i veći komadi skulptura, u prvom redu di je-
lovi kamenog i m r amornog crkvenog namještaja,
m ogli su t r g ov inom i d o b av l janjem naći pu t i z
jednog kraja u d r ugi . To j e osobito bivalo u vezi
s izdašnim kamenolomima vrsnog materi jala, kod
kojih su nastajale brojne zanatske radionice što su
radile ne samo za domaće potrebe nego i za izvoz
u druge krajeve. Odavno je poznato značenje koje
su imale i u loge koje su odigrale u rano bizantsko
vrijeme klesarske radionice na otoku Prokonezu u
Mramornom moru nedaleko Bizanta. Na tom se oto-
ku, naime, lomio k roz s to l jeća izvrstan mramor.
Kapiteli iz prokoneskog mramora izra đeni u i đen-
t ičnim oblicima, s t ip ičnim ž ivot injskim p rotoma-
ma u gornjem di jelu kapi tela, doprl i su u V I s t o-
ljeću n. e. do Soluna u Grčkoj, do stare Salone u
Dalmaciji, do Poreča u Istr i i do Ravene u I t a l i j i .
I kasnije, u doba visokog srednjeg vijeka, Bizant je
izvozio skulptirane plo če ikonostasa u daleke kra-
jeve. Poznato je da Sv. Marko u Mlecima posjeduje
č itavu zbi rku t a k v ih p l oča davno nabavljenih s
Istoka, Jedna takva plo ča, prekrasan reljef Panto-
k ratora, dospio je i u k a tedralu u g radu Rabu -
~bilo izravno iz Bizanta il i p reko Mletaka. Kao pr i-
mjer trgovine s gotovim skulpturama iz kasnog ra-
zdoblja srednjeg v i jeka navest ću engleske alaba-
sterske ploče XV stoljeća s prizorima Muke Gospo-
dinove pr ikazane karakteristi čnim izduženim, po-
nešto grotesknim l ikovima. Nosili su ih na dalekim
putovanjima pomorci, pa ih imamo u raznim k ra-
jevima Sredozemnog mora, a ko d nas n a O t oku
(Badiji) kod grada Korčule i u crkv i u selu Čar i na
otoku Korčuli.
Moglo bi se na ovo pr imi jet it i da je p lanina Ve-
lebit b i la b rana koja j e o težavala veze i p r omet
Like s krajevima na jugu. To je donekle to čno, ali
postoje uvijek mogućnosti dolaska u Liku majstora
s juga, to jest iz krajeva između Zrmanje i Cet ine,
u koj ima je v iše stol jeća cvala in tenzivna djelat-
nost domaćih klesarskih radionica.
Poznato je da se u srednjem v i jeku umjetnička
djelatnost iživ l javala u ok v i ru zanatske radionice
i zanata, a zanat ima često sklonost da nuđa svoje
usluge i drugom kraju, Pojava majstora što putuju
iz kraja u k ra j j e u s rednjem v i jeku b i la v r lo ra-
širena. Naši arhivi u da lmat inskim mjestima izni-
jeli su nam mnogo imena majstora što su u doba
visokog i kasnog srednjeg vi jeka iz raznih krajeva
dolazili na rad u n aše krajeve. Iako takva imena
n isu poznata iz vremena pleternih k lesarija, to j e
stoga što iz tog doba još uopće nemamo notari jat-
skih isprava o pr ivatno-pravnim poslovima.
U vezi s ovim moram upozorit i na potrebu da se
čuvamo pretjer ivanja u p r i p i s ivanju u m j e tn ičkih
spomenika putujućim majstorima. Poznato je da su
talijanski stručnjaci, osobito Rivoira, zastupali mi - '
šljenje da su sve pleterne klesarije i talskog karak-
tera — i one u samoj I ta l i j i i one u n jo j susjednim
zemljama — djela putujućih lombardskih majstora,
magistri comacini, što dolaze iz okolice jezera Co-
mo u sjevernoj I ta l i j i . Poznato je, naprotiv, da na-
ziv magistri comacini u ediktu langobazdskog kra-
lja Rotari i z V I I s t o l jeća ne označuje majstore iz
okolice jezera Como već zidarske majstore uopće
i nema veze s pleternim k lesarijama koj ih, uosta-
lom, u VI I s to l jeću još nije n i b i lo. Ja se slažem s
Bogyayem koj i j e nedavno pisao da drži v jerojat-
nim da su'majstori iz sjeverne Ital i je, osim klesarija
u vlastitom kraju, izvodil i r i j e tke i sporadi čne ple-
terne klesarije u kra jevima oko Alp i i s jeverno od
Alpi, a drži da su djela domaćih radionica pleterne
klesarije u južnoj Francuskoj i one u Dalmaciji, gdje
postoji kont inuitet k lesarske djelatnosti od na j ra-
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sko crkvici.
nijeg pa do visokog srednjeg vijeka i gdje je konti-
nuitet ž ivota d i j e la' ant iknog ž iv l j a os igurao po-
trebnu tehničku v ještinu za i z radu t i h k l esari ja.""
Usvojivši tehničku v ješt inu u o b r ad i k amena od
susjednih Romana u bizantskim gradovima Dalma-
cije, Hrvati između Zrmanje i Cetine i južno od to-
ga uskoro su stali izrađivati u vlastitim radionicama
klesarije po uzoru na italske.
S ulomkom iz Mogorića utvr đen je sada u Lici-
pored ranijeg nalaza klesarija s pleternim motivom
izvedenim na rustički na čin i u dqgeneriranoj st i l-
skoj formi (Volar ica) u v r i j eme rane romanike -
također nalaz čistih pleternih k lesarija iz prethod-
nog razdoblja. Znači l i to , da je i u L i c i b i l o k l e-
sarskih radionica u sve t o v r i j eme? Moramo b i t i
oprezni u izvođenju zaključaka u tom pogledu. Dva
nalaza nisu siguran oslonac za takvu tvrdnju pa čak
ako i uzmemo u obzir dosadašnje pomanjkanje si-
stematskog istraživanja i r a zorno d je lovanje vre-
mena i l judi u L i ci . Upozorit ću u vezi s tim još na
to da skromna građevna crkvena djelatnost može
lakše netragom propasti, al i će teže nestati svaki
trag skulpt i ranog kamenog crkvenog namještaja
koji je katkad bio obi lat i u sk romnoj starohrvat-
Mnoge su zemlje u s r ednjem v i j eku, osobito u
prvo doba po pokrštenju, gradile crkve iz drva,
koje se lako troši i propada; a i zgrade iz kamena,
kada je napuštena crkvena namjena, postaju »ka-
menolom«s ko jeg se često odnosi i posljednji ka-
men kao građevni materijal. Kameni namještaj, na-
protiv, i onda kada je napušten za volju novog na-
mještaja i prepušten propadanju, lako ostavlja trag
i li u ob l iku u lomka uzidanog u kasniju zgradu i l i
u obliku ulomka koj i po l jodjelac iskapa pri obradi
zemlje, Poznato je, da materijal starohrvatskih kle-
sarija u D a lmacij i ne po t j eče samo od sačuvanih
spomenika i s istematskog arheološkog istraživanja
nego, također, od slučajnih nalaza seljaka i spoli ja
uzidanih u kasnije građevine.
Doklegod nalazi u Lici ostaju sporadi čni i r i jetk i ,
morat ćemo, prema tome, ra čunati s mogućnošću da
u Lici n ije u starohrvatsko doba bilo domaćih kle-
sarskih radionica il i ih j e b i lo samo u vr lo skrom-
nom opsegu u poređenju s krajevima južno od Ve-
lebita. Stoga se postavlja pitanje što je dovelo do te
razlike između krajeva iste državno-polit i čke tvo-
Lika, Krbava i Gacka su tri župe Hrvatske cara
Konstantina Por f i rogeneta, koja se p r ost irala od
Cetine do Gvozda i k o j u n aši h istoričari nazivl ju
Dalmatinskom Hrvatskom za razliku od Panonske
Hrvatske, koja je išla od Gvozda do Drave, Te t r i
zupe bile su periferan kraj H rvatske udaljen i po-
nešto odsječen visokom branom Velebita od jezgre
države između Zrmanje i Cet ine. U k r aju i zmeđu
t ih dv i ju r i j eka zabi l ježeno je g lavno zbivanje u
starohrvatsko doba: tu j e b i l a d omovina g lavnog
' Up. Bogyayev članak u»Karolingische und Ottoni-
sche Kunst, Wiesbaden, 1957, str. 273 — 275,
vladarskog roda Trpimirovića, tu su bile vladarske
grobnice i vladarske povremene rezidencije, kneže-
vi i kra l jevi dvori ; tu su se držali državni sabori i
obavljala krunisanja; iz tog kraja imamo spomena
raznim darovnicama crkvama i o pre sudama u
sporovima od st rane v ladara i v j e rskih dostojan-
stvenika. Svega toga nemamo iz k ra jeva sjeverno
od Zrmanje,
C ar Konstantin Por f i rogenet, spominje da j e u
njegovo vri jeme, sredinom X stoljeća, zemlja Hrva-
ta imala 11 županija a osim toga je nj ihov ban Pri-
bina (to je onaj, koj i je ubistvom makao s pri jesto-
l ja kralja Miroslava) imao u svojoj upravi K rbavu,
Liku i Gacku. Ali, baš postojanje moćnog namjesni-
ka kraljeve vlasti odaje, kao i u s lu čaju»hercega«
Slavonije u doba Arpadovića, da se.radi o perifer-
nom kraju, dalekom od neposredne vladareve ruke
i vlasti. Sve to nije bez zna čenja za pitanje koje nas
interesira jer su hrvatski v ladari i dostojanstvenici
b ili glavni donatori ondašnjih crkvenih gra đevina
i njihova namještaja,
Uz njih su u t j ecajni i n ic i jator i c rkvenog gradi-
teljstva bi l i , svakako, vrhovi c r kvene h i jerarhi je.
Također, nije s igurno ostala bez posljedica činje-
nica da su u v r i j eme hrvatskih narodnih v ladara
u kraju južno od Zrmanje bila sijela deset biskupi-
ja, a u kraju sjeverno odatle, u Lici, ni jedno, Pored
primasa Dalmacije i H r v a tske nadbiskupa Spl i ta,
bio je biskup u Trogiru i Zadru, gradovima prvotne
Bizantske Dalmacije, bil i su biskupi u Babu, Osoru
i Krku, za koje gradove Toma Arc i đakon piše da
su pripadali ad regnum Chroatiae, a još u razno
vrijeme bil i su b iskupi na h r vatskom ter i tor i ju u
č etiri mjesta — u N i n u , Sk radinu, Kn inu i B i o -
gradu.
Pored biskupa, propagatori crkvenog života i sve-
ga što je u vezi s nj ime bil i su redovnici Sv. Bene-
dikta. Južno od Zrmanje oni se spominju već u vri-
jeme prije doseljenja Hrvata na jug, jav l jaju se u
okolici Splita na hrvatskom ter i tor iju sredinom IX
stoljeća i osnivaju mnoge samostane .u dalmatin-
skim gradovima romanskog jezika i u hrv a t skoj
unutrašnjosti u X I s t o l jeću. Sjeverno od Zrmanje
njihove su naseobine u to doba jedva poznate (pri
samom kraju toga doba u baš čanskoj ploči spominje
s e samostan Sv. Mikule u O t očcu).
Nadalje, za izradu pleternih k lesarija u kamenu,
iako se one, u pravilu, ne rade s ljudskim f igurama
v eć su čisti ornament, t reba ipak p r i l ičan stepen
tehničke zanatske vještine. Za proizvodnju takv ih
klesarija u većoj, serijskoj kol i čini, trebaju, po mi-
šljenju gore c i t i ranog Bogyaya, t akv i e k onomski
i tehnički preduvjet i kakve nisu posjedovala nova
plemena koja-su se u toku seobe naroda bila na-
' Up. n. dj., str. 274: »Die ganze Massenpro đuktion
(pleternih klesarija) setzt cine starke, bis in đie Antike
zurQckreichende WerkstattQberlieferung voraus. Diese
Voraussetzung aber war nu r d or t gegeben,wo die
gemerbetreibende romische Volksschicht die germani-
sche oder slawische Eroberung iiberdauern konnte«.
revine.
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s tanila na ter i tor i ju r i mskog carstva'. A l i , u D a l-
maciji, kao i u j u žnoj F rancuskoj, mogao je dose-
l jeni žival j l ako pr isvoj it i potrebnu vještinu u do-
d iru s b l i ž im ostacima ant iknog ž iv l ja k o je j e u
doba seobe naroda bilo zadržalo kont inuitet svog
života, kulture i zanatske spreme. Ali , dok su dal-
matinski p r imorski g r adovi B i zantske Da lmacije
bili na dohvat doseljenih Hrvata južno od Zrmanje,
oni su bil i podalje od ter i tor i ja L ike.
Konačno, Lika n i je imala potrebm mater i jal pr i
ruci u onom obi l ju kao k rajevi j užno od Velebita.
Lika je, istina, kameniti i k ršan kraj , al i ne znamo
da li je ona iz vremena kasne antike naslijedila po-
gon kamenoloma kao D a lmacija (D iok lecijanova
palača je građena od kamena dobrim di jelom iz ka-
menoloma na otoku Braču a di jelom iz k ameno-
loma u okol ici T rogira). A za pogon kamenoloma
trebala je, također, praksa i t r ad ic i ja. Osim toga
v eće obilje kamenih i m r a mormh spol ija i z v r e-
mena antike bilo je pr i r uc i majstorima u Dalma-
ciji. Još u mletačko doba vadio se kamen i mramor
iz ruševina stare Salone. Godine 1678. mletački
generalni providur u Zadru Val ier dopušta Splića-
ninu Jerku K a vanj inu, a utoru ve l ikog epa » B o-
gatstvo i uboštvo«, da vadi i z r u ševina u S o l inu
veću količinu malog i ve l ikog kamenja jer je bes-
platno vršio službu državnog odvjetnika grada Spli-
ta. God. 1712. generalni p rovidur V endramin do-
pušta splitskom nadbiskupu da uzme iz odre đenog
zemljišta u Sol inu kamenje i mramor potreban za
proširenje splitske katedrale, a oko g, 1792. Juraj
Politeo šalje iz Splita generalnom providuru Diedu
u Zadru čitave škrinje mramora iz Solina.' Poznato
je da je s tanovit b ro j p l e ternih skulptura u D a l-
m aciji i zrađen iz ant iknih spol ija kamena i m r a-
mora (na pr. ploča ograde splitske kamenice za
krštenje s pleternim klesarijama i l i kom hrvatskog
kralja). Svi ovdje spomenuti razlozi mogu objasniti
skroman il i n ikakav razvoj domaćih klesarskih ra-
d ionica u L ic i u p o ređenju s dalmatinskim kra je-
vima južno odatle.
Bilo bi dobro da se, osim spomenicima iz ranog
srednjeg vi jeka u L i ci , posveti veća pažnja i siste-
matskije prouče i spomenici kasnijeg vremena toga
kraja, srednjovjekovni burgovi, crkvene zgrade iz
novijeg doba itd. Lika nema mnogo spomenika kao
Hrvatsko Zagorje ni reprezentativne spomenike kao
Dalmacija. Al i nedavno objelodanjena knj iga Hor-
vatove»Spomenici arhitekture i l i kovnih umjetno-
sti u Međimurju« (Zagreb, 1956), koji kraj t akođer
nema veći broj reprezentativnih spomenika i tako-
đer je prije bio malo poznat i proučen, pokazala je
da i per i feran k ra j m ože dobit i v r l o sadržajnu i
poučnu knjigu: ako se prikazu njegovoga spomeni č-
kog materijala pristupi opsežnim i sigurnim pozna-
vanjem tog mater i jala uz p r e thodno iscrpno ko-
rištenje arhivalnih podataka, ako se čitav materijal
obuhvati široko od prethistorijskih vremena do da-
na današnjeg i ako se ta j mater i ja l svestrano za-
hvati i sa g ledišta historije umjetnosti i k u l t u rne
h istorije i pučke umjetnosti pa i u r b anizma i r u -
rizma. Bilo bi dobro da i L ika dobije kn j igu obra-
đenu na isti uzoran na čin kao i Međimurje.
' Up. L. Jelić, Raccolta di documenti relativi ai mo-
numenti artistici di Spalato e Salona, Spalato, 1894,
str. 41, 47, 58.
ZUSAMMENFABSUNG
Aus đem Gebiete der Lika, zur Zeit des frQhmittelalterlichen kustenlgndischen Kroatiens, ist nur c ine
sehr begrenzte Anzahl von Geflechtskulpturen bekannt, die sichtlich von der grossen Menge solcher Skulpturen
auf dem Gebiete sQdlich des Velebltgebirges im heutigen Dalmatien absticht. Verfasser sucht die Erk l i rung
dafQr in erster Linie im Mangel an Bischofsitzen und KlostergrQndungen in der L i ka, den hauptsachlichen
Stiftern von Kirchengebauden und Kirchenausstattung. Er weist ausserdem darauf hin, dass die Lika n icht
die Gelegenheit hatte wie das sudlich davon gelegene dalmatinisch Kroatien aus dem Kontakte mit den nahen
byzantfinischen Stšdten, welche auch im Mit telalter die Traditlonen der antiken Kultur und Gewerbes mit sich
fortfilhrten, die Steinmetztechnik sich anzueignen, die den eingewanderten Slaven im grossen und ganzen fehlte.
Die Funde von Cef lechtskulpturen in der L ika konnen wir, solange sie sporadisch und selten bleiben,
als Folge von Einfuhr von fer t igen Skulpturen beziehungsweise als Arbeit von wanderden Neistern aus dem
SQden betrachten: das etne wie das andere, wie Verfasser an B e i spielen i llustriert, i s t c i n e haufige
Erscheinung in dem Kunstbetriebe des Nittelalters.
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